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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone quede- agregado al Consejo
Supremo de Justicia Militar el Capitán de Navío
de la Escala Complementaria Sr. D. Luis Pérez Iz
quierdo.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Tefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
•••
Se dispone cese en el destructor Masco el
Teniente de Navío (1-1) clon Pascual O'Dogherty
Sánchez, por haber sido designado para efectuar el
curso de Ingeniero Flidrágrafo por Orden ministe
rial de 14 de octubre del pasado ario (D. O. núme
ro 230)
Madr id, 14 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— Se nombra Comandante de la lancha guarda!
pesca 1-2, sin perjuicio del destino de Profesor que
desempeña en la Escuela de Armas Submarinas
de
Sóller, al Teniente de Navío D. Guillermo 1VIatéu
Roldán.
Madrid, 14 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Por haber sido nombrado Alumno del Cuerpo
Facultativo de Armas Navales, por Orden ministe
rial de 20 de mayo del pasado ario (D. O. núme
ro 113), el Alférez (le Navío D. José Montojo Bel
da, se anula el destino que por la de 9 del actual
(D. O. núm. 8) se confiere al expresado Oficial en
el crucero Méndez :Núñez.
Madrid, 14 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
1-■
Destinos. Se nombra Interventor de Marina de
r • /,--• \ ‘-‘r • • fr-r• •
artaia uDy) uncull primero entente de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Juan
Achaval Echave, 'que cesará de Ayudante Militar
de Marina de La Güera (Sahara español) una vez
que sea relevado.
Este destino 'se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
La Güera (Sahara español) al Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. Antonio Ortiz Alonso, que cesa de Ayudante
Militar de Marina de Santoña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo y
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal reseñado a conti
nuación desembarque del crucero Navarra v pase a
embarcar en el minador Júpiter, con carácter for
zoso:
Contramaestre primero D. Saturnino Serantes
Contramaestre segundo D. Francisco Otero Soto.
Radiotelegrafista Mayor D. Pascual Pillado García.
Radiotelegrafista Mayor D. Manuel Gago Re
aueira.
Radiotelegrafista
Ferro.
primero D. Vicente .Campaiió
Radiotelegrafista segundo D. Valentín Rodal Gon
zález.
Radiotelegrafista segundo D. Alejandro Morillo
Ramos.
Electricista Mayor D. Juan Gómez Lorenzo.
Electricista primero D. José Rrage Vizoso.
Electricista segundo D. Ramiro Iglesias Mascati,
Madrid, 14 de enero de 1947,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
2
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Destinos. A propuesta del excelentísimo *señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, se dispone que el Práctico de Costa a Mariano
Macías Martín, sin cesar en la Comandancia de Ma
rina de Huelva, desembarque del buque-hidrógrafo
Artabro y embarque en el guardacostas Finisterre.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante refe del Ser
vicio de Personal.
•
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que se
menciona
It>
Electricista primero D. Juan Dobarro Gómez.—
Del crucero Almirante. Cerve0, al buque - escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Electricista segundo D. Oscar Rodríguez Gonzá
lez.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Madrid, 14 de - enero 'de 1947.
REGALADO -
Excmos. Sres. Capitanes Generales. de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra y Al
mirante jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Mecánico segundo ID. Mi
guel López Sánchez de la Campa cese en la Escue
la Naval Militar y pase destinado a la L. A. S.-13,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales• de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Mecánico segundo D. Ma
nuel Oneto Gago desembarque del destructor Alse
do y embarque, con carácter forzoso, en el destruc
tor Velasco.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de tercera de la Maestranza de la Armada
Juan Vicente Acevedo García cese de prestar sus
servicios, en el Departamento de Cádiz y pase des
tinado, con cará-cter forzoso, a las órdenes del Ca
pitán General/ del de El Ferrol del Caudillo. para
cubrir vacante en la Ayudantía de Marina de La
Guardia.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excnios. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante jefe del Servido de Personal.
Se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada Eugenio Fernández Anei
ros desembarque del crucero Navarra y pase, desti
nado, con carácter forzoso, al minador Júpiter. .
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Licencias •para contraer matrimonio.—De con for
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. a núm. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Purificación
Castañeda Freire al Teniente de Intendencia de la
Armada D. José Antonio Albarrán Marzal.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra,
Inspector General del Cuerpo- de Intendencia de
la- Armada y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Sres.
o
REQUISITORIAS
Don Ramón Fernández de Betofio y Pérez de Are
naza. Capitán de Infantería de Marina, Juez ins
tructor de la causa que por el supuesto delito de
deserción se le instruye al inscripto de Marina del
Trozo de Bilbao Antonio López Arranz,
Hago saber: Que por la presente se cita al refe
11d0 inscripto Antonio López Arranz, soltero, hijo
•
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de Angel y de Engracia, natural de Deusto (Bilbao),
para que, en el plazo de un mes, contado desde la
publicación de, -la presente Requisitoria en el Boletín
Oficial del Estado, haga su presentación en la Co
mandancia Militar de Marina de su Trozo, o a otra
Autoridad, y, en su defecto, al juez instructor, sito
en el Cuartel de los Dolores, Tercio del Norte de
Infantería de Marina. en El Ferrol del .Caudillo ; de
lo contrario será declarado en rebeldía, con arreglo
a lo establecido en el vigente Código de Justicia Mi
litar.
,
Dado en El Ferrol del Caudillo a los treinta días
. del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta
v seis.—El Capitán. Juez instructor, Ramón F. de
BetolIo.
Benito Redondo Rodríguez, hijo de José y -de
Manuela, natural de Puebla de Guzmán (Huelva),
estado soltero, profesión labrador, de veintiún años
de edad, y cuyas señas particulares son las siguien
tes : pelo castaño, barba poca, ojos azules, color sano,
talla 1,690 metros. últimamente domiciliado en Pue
bla de Guzmán, calle Cabezo, -núm. 19 ; comparece
rá, en el término de quince días, ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Domingo Espejo Portero,
con destino en el 'Tercio del Sur de dicho Cuerpo,
en San Fernando ; bajo apercibimiento de ser -decla
rado rebelde.
Al mismo tiempo ruego a las Autoridades, tanto
civiles corno militares, procedan a la busca y captu
ra de dicho individuo, el que, caso de ser habido,
deberá ser puesto 'a disposición de este Juzgado.
San Fernando, a 7 de enero de 1947.—El Capi
tán. Juez instructor, Domingo Espejo.,
Don César Otero Valcárcel, Capitán de Infantería.
de Marina, Juez instructor de la causa 353 de
1940. instruida ,por el supuesto delito de deser
ción mercante contra el inscripto- del Trozo de
Riveira Juan Lampón Moyán,
Hago saber : Que por la presente se cita al men
cionado Juan Lampón Moyán, para que en el plazo
de treinta días, contados desde la publicación de la
presente Requisitoria, haga su presentación en la
Ayudantía de Marina de su Trozo, o bien al Juzga
, do especial del Tercio del Norte, ante el Juez ins
, tructor, pues de no hacerlo así, será declarado en
rebeldía. .
El Ferrol del Caudillo, 27 de diciembre de 1946.
El Capitán, Juez instructor, César Otero.
Don Ramón. Fernández de Betoño y Pérez de Are
naza, Capitán de Infantería .de Marina, Juez in's
tructor del. Juzgado especial del Tercio • del Norte
de Infantería de Marina,
Por la presente se cita al inscíipto de Marina del
Trozo de Bilbao Antonio Crespo Aransolo, hijo de
Bonifacio y de Jacinta, natural de Bilbao y de pro
fesión jornalero:para que, en el plazo de un mes,
contado desde" la publicación de la presente Requi
sitoria en el Boletín Oficial del Estado, haga su pre
sentación en este juzgado, o en su defecto, enla
Comandancia Militar .de Marina che su Trozo, oira
Autoridad Militar ; .de- lo contrario, será declarado
en rebeldía, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Código de Justicia Militar.
Dado en El Ferrol del Caudillo a los treinta días
. del mes de diciembre, de mil novecientos cuarenta
v seis.—El Capitán, Niez instructor, Ramón F. fle
Betorio.
EDICTOS
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
•de. Marina y Juez instructor del expediente ins.-
truído. por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca del inscripto José Montia Papiol,
[llago constar : Que acreditado legalmente el ex
travío de dicho documento, queda nulo y sin nin
gún valor el. mismo ; incurriendo en responsabilidad
la persona que
- lo posea y no haga entrega de él
a las Autoridades de- Marina. •
Tarragona, 3 de enero de 1947.—E1 juez ins
tructor, Manuel Bengoa, Pérez.
•
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de • Infantería
de Marina, juez de la Comandancia„ Militar de
. Marina de Castellón y juez del expediente núMe
ro 704 de 1946 por •pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de Marina Armando Torres Sales,
del Trozo de Castellón,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resólución definitiva declarándo justificado el extra
Vio de la Cartilla Naval del inscripto de referencia,
expidiéndosele un duplicado de la misma y quedando
nulo y sin valor el original ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no la entregue
a mi Autoridad en la Comandancia Militar de, Ma
rina.
y para que conste, a lós efectos de divulgación,
extiendo el presente en Castellón, a 7 de
•
enero de
1947. El Capitán, Juez Joaquín, Robledo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
